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/><I<.~III CI / / i . t / i>~i( i  
IIii ~ x i i ~ i c l -  cstíiiiiil i ~ i ~ c  clis v;i i i~ i l iu lsar  ;i iiiici;ir I;i rcccrc:i sohi-c .lo;iii M;ircli v;i 
Ussci- I;i ctii-ii>sii;ii ~pcr irciirc ;I 1 1 i 1 1 i i  el ~p ; i ss i i  c l " i ~ ~ i  Ipcrsoii;ii;c ci>ir lci i i l>i~ini i i  cii igii i i i l ic <~ i i c  
coi i i i i i i i ;~ i iv i i i  dcsl>cri;iiit iiiici-i.s i ci~i i i i r~vi.rsic%. 1.;i sc\';i Ii-;~jccli)ri;i per~oi i ; i l  ~ i i l ic i - i i  el \  
l í i i i i i \  ilc Ich viilcs corrc,iix <Icls Ycris ~p;ii\;iiis i s<ilircp;issii el\ Iii>iil,.i>n\ <Ic I ' c i i l c i i i~ i i c~ i t  de 
I:i gciit scii/ i l la p c i  i i i rh. c \  coiivcití c i i  iiii i i i i ic cliic ~pcriliii.;~ eri I;i ri iccii i~iia cci l leci iv;~ (Icl 
i i i i \ l ic p i~h lc .  A ci>ii i i i i i iacii i hc'ris Ipicsciilnvn oii \cg<iii nl.licicii1: clcsiriiir el que Iii Iiavii i iIc 
llcgcri<l;i <le1 cplc [loclri;~ cl~llsiclcr;lr-sc coi11 t i  le15 I1isii1rics c i i  el% rcI;11s ]pcl~li lI i lr~ i c lc i i l s  il 
;ic[ilcsi pcr,i>ii;lifc. 
IIii altic iiiiiiiii, ;iiliicsi i i iciiys iiiil>iilsiii. pcr iriil;ig;ii \<ihrc M;ircli v;i hiirgir cIcil>i.Cr 
ilc Iii 1cciiir;i de Ics dilcicii ih I>ihliopi?ilics ~~tihl ic: i i lc\ :  tc~lcs elle\ cstii<licii c l  Ipcrsi>cinigc ilcs 
il ' i i i ia pcrsl>cciiv;i c\t;ii;il. A iní  di>iics. c~iicdnv;~ i i i i ;~  ll;iciiii:i i i is ioi iogi l i l ic:~ qiic ~><i<lrio i.s\cr 
iiilcrcs\;iiil coiiiciic;ir :i i i i i iplir. iiii.ciiig;iiii el ci>i i icxi ccciiiiiiiiic. s<>ci;il. polii ic i ci i l i i~r, i l  <Ic 
I;I M;iIlorc;i OII el1 c l c s c ~ i ~ ~ o l i ~ ~ ~ : ~  les hc\'cs iiciivit;iis. ;iI lI;irg de I;I ]priiiiem ~iicii; i i clc I;I hcva 
vida. 1'100-IL1?4. i I;i iiiIlul.iici;i i ~ u c .  U)III a wl?jccic liisti)ric ;iciiii, IciigiiC sohrc I'cs<lcvctiir 
tlc lii \ oc i~ l i i t  i l l ~ i i c i i .  
I<cl'cr u,, li-;1g,,,c,11 'le lil I,isi<,ri:, lc,cill ,n,, i),,I sigllilic;lr ~ l h \ t r c~ , r c ' I  <l',lll c<,,1tcx1 
glohiil iil qii:iI ~pcr1;111~~, ;iIcs11~1rc~ II III i i~ \cs i ig i i i  le\ ~ ~ ; ~ i l i c t ~ l ; ~ r i i i ~ i s  rcg oii;iIh c ~ ~ ~ i s i c l c r i i ~ ~ i  ii I;I 
vcgnd;i el qiic \iicccia cii el iii;irc ciii-olicu i iiiccliici-r;iiii. cnr i i ioI i< ilcls cl~isciclis \<icici- 
ccoi i i ) i i i ics ( ~ i i c  sol>rc\.i i igucrcii n l i i i r l i r  tlc 1'114 I i i r c i i  ~pri>voc;ils o i i i l ' l i i ' i t\ ~pcr UIIX 
co i~ i i i i i i i i r ;~ h?l-lic;i cxtcricir tliic iii;itli:i el\  \IYI\ clBcics ii1i.s cii l l l i  i lc l  ~>críii icirc del\ c\t:ii\ 
c g ~ i e r ~ .  I I ~ I I  1 1  I c t I i ; r  1 1  ~ i t i  ~pcrsc>iiiil <le M;II.CII IICIII IIO~LII iiiriihi. 
ciiii\t:iini- q t i~!  I;i \evo Ihrill;iiii tr;!jccli>ri:i i i icrcniii i l i el \cii c i i ~ i ~ ~ i i i i i i c i i i  eccclci-at ii: i~ii;i 
.. ' 
,iiii> d i rcc i ;~  ;iiiih Ich opi ir t i i i i i ioi \  ci>~iicici;i ls i ~ u c  gci~cr I i  Iii <;r:iii <;iicri;i i I;i giicri-;~ 
ciili>cii;il iiI Mili-iiic. 
.I<i;iii M:ircli i.5 iiii p r i ~ i : i ~ o ~ i i \ i n  cciiti,il cii I:i Iii\ii>ri:i coi11criil)orliiiin di.! iiohirc ]i:ii\ 
q i ~ c  III~~CIX hcr c~t i ic l i i i l  :IIIII? i i go~ .  l i i \ l i ) r i ~  ii li <le ~p<)<Ici C I I I C I ~ ~ ~ C  e11 lulii l i i \CV;I : i ~ i i / ) l i l i ~ i l  el 
i i<iuirC pilh\;ll l l l i :~ rceellt. 
1018 cr;i I ' l ioii ie ii i& ric i i i i l l i ic i i i  tlc I'ill;i qiic c\i;iv;i Ibi i i  i i -~~ i~ io l I ; i i  el ~ i< i< lcr  lci 
vcl l  coiigliiiiici';il ; i r i i ioci i i l ic Iiiii'gi'i c i i  Ic csii'iicliii-cs cc~> i i i ) i i i i quc i  i ~políi i ipic\. I.';il>ni-ició 
cI';iqiicst ~p i .e~ing,~~i i \ in  c i i  I ' cscc i i ;~  ~ii>lítii.:i p i> ln i - i i l l i  I:i u id i i  ~pí11ilic;i ~ i i ; i l l o i< l i i i i i n  c i i  
s i i i i ~> ; i l i i / ; i i i l ~  a la \ c \ n  ~ict.hi>ii;i. i i t ~ o ~ i ~ c r i i i l ~  vci-g~~isIes i el\  i l l ic l i g~ i t . i~vc~ i  eii el  hhiidol del\ 
clclnicli~rs, t i l l lals 11cls ]psiiiici-S c I ' ; i ~ i i i ~ c r ~ i i i s t c ~ .  
l.'clccció <I'~iii[u;icli-or I:i iiivcslig;iciii hohi-c iiii;i liar1 clc I;i lhi<iginli;i i lc  M;ii-cli ilcs 
cl'uii;i lpci-l>cciiv;i 1cic;il erih dctcl-i i i i i i i i  i l c  ki I;i cii i i i i>i<igi;i. I:ciiir 1<)00 i 1<)24. Ma l l i i i cn  lo11 
I'cpiccciii-c dc Ics ; ic i iv i iot \  i i iercei i t i l \  i ~p i> l i i i i l i i c \  clc M;ircli. dc ip i 'C~ de 1924 cls sciis 
~ icg ,~c is  Ii;i\,ie~i ;ig;ikii \~ol;lcIa eltic M;~rc l i  h i i i ~ l i  el ~ c i t  cc t~ i rc  ~ I ~ c ~ ~ ~ c ~ i c i i ~ i > s  ;I I;I c;i ~ii; i l  ~ l v  
I'cs1;11. 
La I i i l~ i> ics i  cci i i in l  i lc l  iiosii-c ii-chnll de iccci-c;i ~ i r c \ ~ i i ~ ~ i r ~ ; i v : i  elite el  cn l~ i ia l  de Si> ; i i i  
M .  icili . . li;iiii~;i i i\ii-iiiticiiinliI,:il Iii ]poiiiic;i i ql ie I ' l ie~i i - in coti\'ci-lil c i i  ~ i i i  c lc i i ic i i l  c~ i ic  li 
I i : i ~~ i - i ;~  [)CSCII?\ \~~l)ci-ai- el5 ~ ~ I ~ ~ i i i c I c ~  <jli  ~ ' i i i e i - ~ ) ~ ~ ~ : i i - e i ~  e11 ILI scva cari-cr:~ ~IIL~~-C:~~II~~; pcr 
ohici i i r  I:i i i i i i i i i i i i i i : i i . ~ii:iI$i,ii le\ sc\,c\ pil ici icli ic\ ci)iiicrci;il\ il-lcg;ils i p c i  ;issolii- i)hjccii i is 
ciiiiicrci;ils i ~ i ~ c .  XIIW el \LIINI~I cIcI /poclci- ~políiic. II:I~I~-~CII csiiil i i i i issi~l ihlcs. 
i:l Ii111s c I ~ ~ c ~ ~ i ~ ~ c ~ ~ i ; i l  de l . ' A r x i i ~  Miii>icip;iI <le S i i ~ i i i i  M;irg;iIicl;i e115 va [pi-opi~rcii~ii;~r 
si i l ic ic i i i  iiiliii-iii;ició pci- iIcicsiiiiii;ii- I;i ci>ii i l ici<i socii>ccoiiiiiiiii.;i i lc I;i Iiiiiiíli;i cic Mai'cli. 
A i x i  iii;iicix h ' l i i  gii;ircl;i i~il'i,iiii;ici<i rc la i iv ;~ ;i I'activi1;il ~p<ililic;i clcl 1p;i.c i clcl scii i i i ic lc 
Sch;i\iiii M;ii-cli. ;t i i i C \  Iii l i f i i i c i i  i-clkii.iicic\ ;i I'; iciiviini ci~ii icsci;i l ~p i i t i i i ~ i - c~ ic ;~  cl l ~pi-i>pi 
.Iiioii Mnrcl i .  
i.'Ai-siii M~ic i ic ipn l  de I'nliii:i 1)0<1 ;il ii i isirc ;ih;isi, ;i IravCs de Ics ;icics del\ ~>leii;iris. 
el, c ~ ~ i i i i i i g i ~ i ~  clcls cIch;iis q ~ i c  es gcocixrcn e11 ioi-11 ii 1 ~ 0  l,v/?fi(!, 1.21  (.;isii del t'c)hIc. I;I 
1::1 : SI i i i c i i  <le i ' e ~ i l o ~ ~ í  i. s<)l>i-c el  c i ~ i i i i - i ~ h i i ~ i  de ~ ~ ~ I ~ ~ i s i C ~ i c i c s ,  I<IIX el15 ;~l'ci-? v i ! ie i~ I ; i i~  ;iS i ~ i i ~ i  
M;1rcI1. L,'11cs < l i ~ c i l ~ ~ i , l l ~ s  I'<1i-v:, siic<>ses q l l c  ~ ~ o s c l l  <le l l l ; l , l i l ' c~ l  Iil i -cl lcvl l l ic i ; l  de 
I ' h j i i ~ ~ i ; i i i i c r i l  c i i i i i  ii i i ih l i l i i c ió  p i i l i l i c ; ~  I'i~i.~;i cliiiltiiiic;i, o i i  Icb ilil'ci-ctilh I i icci i>i i \  dc la 
Ihiir:c\i;i 1oc;il < l i i i i i i i c i i  Ics scrcs clilCiCticics, si>liic x s i i i i ~ i l ~ i c  cl  caii-c j~o l í i i c  i ccoiibii i ic. 
1,;i ~)ol;iriI,;iciíi clc 1 2 1  \,icl:i ~pol i l ic ;~ I ~ ~ c ; i l ,  ;I 11:ti-Iii- (le lc)lS, c111i-c v c i - g ~ ~ i ~ l c ~  i ; i ~ ~ i v c r g i ~ i s i c ~  
~lll,,:l el  c<, <lcl, <lcl>;ll\ e11 el s i  clcl (~,,,lsi5l<>ri. 
I . 'Ai-xi i i  de I)LIIIIICS. I,>I i <lile C\ Ii-,?hc~i e11 ~ I I I ; ~  sil i i i ici ií clc clcsoi-di-e i ;ih;iiidó el \  
I l i l > i c ~  qiic cs y~~:irclcii d ' i i i i c i \~c i ic i f i .  c ~ i \  ~iri>li i i i-cioti:~ 1;i cl;iii p c i  clc~ccihi-ii- Ics pi-liciiiliics 
ciiiiici-ci;ii\ i i i i ~ i i ~ i ~ ~ o l i s i i c l ~ i c ~  <l  .lo;iii Mni-cli ;I p;iriii cIc l<)17. Scgr~nh CI l ih ic  cl'iiiici-vciicifi 
iIc I>ii;iiici i lc l';iliii;i clc 1018 I 'úi i ic iiiiliiii-l;icli>i i-cgi\li:ii al 1)i)i-1 i lc  I'nliiia \;i Cshci- .Ion11 
M:iicli. el  clii;il \, i i i \ lki i c i i  ciiiiccl>lc tic <li-cir ;ii-:ili/.cl:iii\ I:i \iiiii:i ;isii-oiii~ciiic;~ cle 230.000 
/pc\\cIc\. 
,\ clil~ii.iici;i iIc I ', i i i lci i i i i . I',\i-hiii clc I;i (';iiiiIii;i iIc ('<>iiicsy. I~ i< Iú~ i i - i n  i S;i\cf;~ci<í 
di. 1':ilriin <>lc ic ix  :i I ' i i i \c\l iy:i i loi- 1111 l i> l i \  iI~iciiiiiei1i:il ii,iiII cxlcil\. 11crl~'ciiiiiiciiI iiiiicii;!l ;l 
~xir i i i -  iI'iiii\ cii ici-i\ i i i x i \ i \ i i c \  iliiil;iii\. q i (c  en, ~~,ci-i i ici? ccoi i~ i r i i i i -  I'c\i;ii cli. I ' c c i i i i ~ ~ i i i i : ~  
i i in l l i>i i~ui i i ; i  o I c  [pi-iiiiei-ch di.ce<lc iI';iiliichi \cglc. c<iiii.ixci- In clnssc ciiil>rc\nriol. cls \ci i \  
dirigc,i i\ i Ic \  x v c \  ciiiincxiciii\ ;iiiiIi I:i ~ p i ~ l í i i c ; ~  i ciiii\iili;ii- cls i e i c r c ~ i i ~  \ohic el \  i icfoci \  
leg:115 clc 1M;ircll qc1c h ' l l i  Ii-(>llcll gll;ls~l;lls. 
III l i ceo id  O i l i c c  de I.oii<li.c\ ci1cil6 <li>ciiiiiciit;iciii c<ii i~ii l; i i- i del Iriii-eiiig Ol'l'ice: I;I 
cc>i - rc~ l><>~<i i .~ ic i :~  c i i i rc  c l  c i ) i i o l  h i - i i i r i ic  ;i l';iliii;i i e l  c i i l i \ o l  gciici-al d 'ni j i icst ~>;iís ;i 
H. ~ i i i~ lc> i i ; i  ...  I' ioicic;i i ivi de c ~ i i i ~ ~ ~ i i c i ~ c i o ~ ~ s  ciili-c el  scgoii i el  1:orciiig Ol'ficc. rcicricl:~ :II 
coiiii-nhiiii de i;ili;ic i al ci~iiir;ih;iii (Ic giiei-m. ;i la Mc<lilei'i'iitii;i Occi<lciii;il. clui;iiii l;i (;i;iii 
(iiicrfii, ;~cii\:¡i:~i\ en l c h  q~i;iIs Mili-cli :i[~;ii-cix i i ~ v ~ ~ l i ~ c r , i I .  A < l i ~ c \ i  ~~II I .~LII I~ de ~ I o c i i i i ~ c ~ i i ~  
i;iiiilii. <Iciiii>sii.cii I;i ci>l.Iahoi-aci<i Ic Mni-cli ni i ih cls scrvcis iiiicl~ligi.iici:i hi i i i i i i ics. 
I . 'A ix i i i  I1irii)i-ic Nacii~ii; i l  ic: ai-xiveis iotcs Ich ;iccioii\ jci<lici; i l  i ndi i i i i i i~i i - ; i i i \c\  
qiic c i  \';ircii c i i i l vu~< l i - c  <iriii-;i J<i;iii M;iccli ;i li i inl, i lc  1923. ;i iiiici;iiii.;i de l  :ccici-;il 
V; i l lc\ l~i i io\n. iiiciiil>i-c clcl IXi-ccioi-i h4ilii;ii'. ciic;ili~;il;il ~pci. Pt.iiii<i <le I<i\ci;i. lil cIir\\icr 
ciitiiC i;iiiibC Ics iiivc\ii;;ici<iiir pi-Cuics qiic e\ <Iiigiicren n ici-iiic ;iiiili I'iili,jcclici iIc i-cii i i i i  
pi-iiic, i i ici i l~>;ii i i i ics c<iiiii-o .lo;iii Marc l i  c i i  I ' i i i ih i r  clcl cii i i i i i i l i ; i i i  del i;ih;ic. c i i  el  i lc  i r l i l ic 
~I':I~CIICS i CCI  CI C; I~ I'L~~S~I,S~II;II CICI WI, VIC~ 1<;1i~l (;;IKILI. 
I.;I H i h l i ~ ~ i e c ~ i  del S~IIAI I>CIS;I ;i I';ilxisi de I ' i ~ i ~ c ~ i i g ~ i ~ l ~ ~ r  :I 1i;vCs dcls l l ihrcs ~I'; icic\ 
de ICS ~ c ~ ~ i ~ i l ,  21 (.~i-i> LUILI ~I~~II~III;IC~,Í ,I~II~I;II~~~;II SOIW J~KIII M;I~-~II. p c ~  C ~ I C  I:I ;i 1c5 e, 
~ ~ c i i v i i ; ~ ~ ~  c o i i i ; I ~ ; ~ i i c l i ~ i c s  ;I I;I M c ~ I i i c i - i - ~ ~ i ~ i ; ~  Occi~Ic i i i :~ l  i ;II I I O S ~  ~ 1 ' ~ l ' r i c ; i  i s<>I>i-c ls secis 
~>m>hlciiics ;iiiil> la j i i \ i íc ia  pcl ces (;;ii-;iii. (:al i-ccnlcni- ~pclh scits c i~ i i i i i ig i i is  icvcl:i<l<iis les 
i i i icr ic i ic i i i i is ~~;ii-l;iiiiciiiiii-ics del scii;idiii- Allciidcs;il;i/;ii-. del di l~i i i ; i i  IiiiI;iIciicio I>i-icio, i l c l  
l'i\c:il gciici:il (le 1 i i  Rcliúhlic;~, <;nl;ii-/;i, i del i i i i i i i \ i i c  il'l l isci i i l ;~ Jiiiiiiic ('iii-iici. M<iIi;i i lc  I;I 
inl'oriiiiicid ci~i i \ i i l lnd; i  i laia clcls ~priiiici-s iiiiys de 121 II I<cl>úl>lic;i. [ ic i- i~ el\ Icii ics <le ilch;ii 
~>i~rl;iriiciii;ii-i Li i i  rcSciCiicia ;i iiiis icis qc~c siicccircii ~ l i i i -~ i i i i  el 11ci-íi~clc ohjccic i lc I 'c\ i i i i l i .  
I . 'A i - l i i i  del C i i i i i c l l  (le M;il l i~rc;i ci>iisci-\,ii lch cclicii>iis clcl I3i i i l lc i í  0l ic i ; i i  i lc  I;i 
Pi.iivíiici;i cIc le\ 13alcni\. c i i i rc 1915-I9IO. i i i i i~i; i i iq;i i i i  I;i scvn co i is i i l l ;~  ciis lpc1g116rc111 
;is.iliciitni- iIc Ics iiicsiircs 1cg;ils i ;i<liiiiiiihii-;ili\c\ cliic ;iiliil>i;ii-cii Ics ; i i i l i~i- i i ; i lh csI:il;ils i 
loc;i l\ pci- ciiiiihnti-c el5 ;icopai-,iiiiciiih i el  coiiir;ih;iii i l 'n i i ic lch ciiiisi<Ici;iis iIc ~psiiiici-ii 
iiccc\xii;ii. 'l';iiiih6 Iii l igi~i 'c i i  iivciii;ii-i;idcs I c i  o l i ic l ic i is i~~i is  Ipcr c<i~iir;th;iii. 
l i l  S c ~ i i h  <lociiiiiciii;il i lc l  ( ' < i l l c g i  Nol;iri;il cIc l'aliii;~ e115 ~ p < i ~ ~ i h i l i i l i  In Icc i i i ia  i lc  
I 'c\ci- i l~i i i i - i i  dc i Ioi inci<i  dc I;i <';ih;i clcl I ' i ihlc q i ic  c k c i i i i i  .lo;iii M;ii-cli ;i Ics Socici;it\ 
OI,rcrcs, El1 les c l i l l l s l , lc~ i,lhcriclc5 11cl <l,>,l:l,ll CII l'csci-i[lli,i;l rcs~lccic ;i l',,i-g;,llil,.i,ci,i i ;11 
c o ~ i i i i ~ l  clc 1;) II<I\';I ci~i i l ; i i  oI>rci;i ~po~ lc i i i  ~Iccl i i i r  i111c Mili-e11 ic i i i ;~  I;I i i ~ i c i i c i ~  (le coli\tigi-;ir 
I ' l icgcii ioti i;~ soci;ilisi;i i l i i i s  e l  i i c i i i  r~i-pniiisiiic sploii i i ; idoi del iii<i\ i i i ic i i i  olii-ci. 
L' A r x i i ~  del l<cgnc (le M;iIlosc;i ci11116 i i i i ;~ ~ I ~ I ~ I I I I I ~ I ~ I ; ~ ~ ~ ~ ~  r i i < ) l i  e\qii~fid;i ]>el qiic I'ii ;II 
l>ci-íc~clc ~h, jcc ic  clcl i i i~sii-c csiciili, I l e i i i  lpogi~i criii- ;iccCs e x c l ~ i ~ i v ; i ~ ~ i c i ~ ~  ;I i~iS,ii-tiic~ <le I;I 
I c l c g ~ c i  1 '  i s c l i  c I ; i c i ; i l s  I e l  ; i c i ; i c ~  i el  ciiiili-;ih;iii ~ l c  qiicvii isc\. I:Is 
i i l ! i s  c loc i i i i ic~ i i ; i l~  <Icl C;i>\.ci.ii C i \ i l  dil>o\iint< i-ccciiiiiiciii ei i  ; i i i i ici i n ix i i i  i. qiic p<i i l i ic i i  
l isver- i iw pr<il>oi-ciciii;it ii1i.s iiikii-iiinci<i xiihrc c l  ii-iilic ciiiiici-cinl iIc M;iicli. c i i  pro<l i ic ic~ de 
pii i i ici-;~ i icccssiini. <lui-niii I;i c i i \ i  <le ciihsisli.iicics, ic i i i i i i  c i i  c i ~ i i i l ~ i c  clcic el \  ~ p c n i i i h i ~ \  
d 'cspoi - i i ic i i i  que a l l i i i i -avci i  ;i I;i\<ii- clc M;ircli. <le\ de iIcici ' i i i i i i ; i ls i i i i i i i s l c r i \ .  c i  
\,cliici~lni.cii :i irovCs clcl govciii;i~liii- c i \  il. iii;i1:iiir;i~I;ii11c111 clh ~ I i i c ~ i ~ i i c i i i ~  <I';i<l~ic\i [ici-i<iilc 
es ci.clll~lic,l I~;111y 1045 <lcy>i-is clc 1;i \'icloi-iil <le15 ;1li;11,. 
I(ii el I lcgisirc Mcic;i i i i i l  de 1';iIiii;i piigiii.rciii cx;iiiiiii;ii- Ich \i iccc\\ivc\ i i i ~ c i i ~ i c i i i i i s  
q i ~ c  lcctit l i  Jooii M;iicIi de I;i i c i n  (';is;i [le Il;iiicn. <~~I:III oie;i';i 11" l 'u i ic io~~dv;~ c i i i i i  ;i s<icici:ii 
:iiii~iiiiii:i. ,>ti  l ig i i rc i i  el \  iioiii\ i lc l \  ;ipi,ilei-,ti\ <Icl\ i~ i ia l .  \ c y ~ i í i c i i i  I:i scv;i ~ p i \ l : ~  iliii\ cls 
Ii i i i l i i ts del\ iicgcicis i <le I;i ~ i i ~ l í l i c ; ~ .  ;iiiiic\i;i icccrc,~ ci i \  <I<)iiii ; cc>iii. i~ci l'ciiii,iiii.ii \ c i~ i i i \ i ; i .  
Le% co~isi i l tes CIUC Ic'rciii c i i  el \  I<cpisli-ci clc I;i I'i-o1iicl;ii clc l';iIiii;i. 11ic;i. I'iillcii<;i i 
I:cl;iiiilx ciis il<)ii;ii-cii ;i ciiiii.ixi.i Ics iiiUltil>lc\ olici-;icioii\ iiiiiiii~l~iliiii-ii.\ t l i ic ic,i l i i / i i  l,>;iii 

el5 c ~ ~ l ~ I ~ i l ~ o r , i < i < ~ r s ,  crci, el5 qiic c o ~ ~ i r i h i ~ i c ~ i  rcr r c i ~ ~ l i I > l c  I ~ e ~ i i p r c ~ : ~  e i  l a q ~ i a l  Mkircli 1i;ivi~i 
i l l \~cr l i l .  'l'<)l ~ lc~ i , c l l  c1iic ~l<,~;l";l c,,1rchii,1cs >,lh >c1,5 llcg~,cis ]p;i\5;lv;l ;1 5ci  el  5e11 ellcll l ic, 
L J i i  I io i i ic  c<)hdicii,s. i i i \; ici; ihlc [le r i i l i i c \ c s  i i l c  ~ i i i d c r .  l.;[ c \ ; i  \,iiliiiit:ii i i o  
l'l;i<luqj;iv;i <I:ivniii I'advci-il;il. 
I<r;i iiii I io i i ic  i,ciij;iliu, e l \  yciis c i ic i i i ic \ .  i i i C \  i a r d  ii ~iii:r <I'l iorn. 11;iiii-cii Ics 
c i i i i ~ c i l i i t i i c i c ~  il ' : i i l t~c" l rcl  del se11 c;11~11eIer. ( ' i l i i rc i i i  coi11 ii p ; i r ; ~ ~ l i g ~ i ~ U t i i ~ ~ i c ~  les v c ~ j i i i i c ~ h  
qiic c~ i i l~ rc i i g i iC  coiili-a I;rniice\c <';iiiihii. I:l-;iiicc\c H;isl<>s i I;i I;iiiiili;i C;;II-,iii. 
11. l.<! i i i /? i r i . i i< i<i  </<,/ ,xixcrii <vi /<i i,i</<i <l<, . lri, i i i  M,>i~./i 
l.;\ ir;i<licid coiiicrci;il i lc I'ill;i i I;I i;iiiiilini- iorci i  1111 Ilcg:ii i ~ i i c  M;ircli r;il>C ;i\\iriiil;ir 
;iiiih ~pr,>~til>li l i i i l . I l i i n  cxlicri?iici;i ;icuriiulnd;i <]u" l i  loii i i i<i I l  i i l i l  I icr iliii ;i ici-riic el5 sciis 
gr:iii\ ~".,!jcclcs c i i i i i c i c in l .  bl;ircli 6 ,  i l c i  ~ic~.\on;ilgc ~ i i i g i ~ l i i i .  de l i i  1111\tr:l I i i \ iOri:~ c o ~ ~ ~ e i e i i i l .  
]ni> i:iiii pc i  i ~ i ~  l;~ ;i la scv;i liircii;i 'le Icr ricgiici?. iii loji i{>iic c i i  I ' c \~ icc i l i c i l n l  tic Ich \cvc\ 
i i l>cr;ici<i~i\ iiici-cniiiils. si116 qi ic In sevn cncepci<ii i; i l i ini. rcspccic nls scii\ nii icccs\r>r\. 
r;idic:i l ~ ~ ~ i c i i i r i c i i t  ir I;i i i ingii i i i id clcls seus iicg<)ci\. 
M:illi>ic;i Iinvi;i piriit i c ~ i i l a r i i i c i i i  iiniicniiccs cl'nliiiiciiis, ;i c;iiis;i del\  seu\ di i l ic i is 
wci~I ; i r \  <le gr;i i 'le les ~ i<~c i i c~ i i cs  ;~I~ i is ivcs clcl\ ~ I ~ ; I ~ ; I K I C ~ ~ I ~ ~ .  Jo i i~ i  M;ircIi rcpcií  cls ii?;iIs 
IIVI, d c l ~  i~crc;i<lcrs c l c ~ ~ i ~ > r c i i ~ i ~ i s  del p i><iit I e5 coi ivcr l í .  <IL!GLIII I: Gri i i i  C;iier~i. e11 el 
~ ~ i i i i c i ~ x ~ l  cxp i~ r i ; i d<~r  <le ~ ~ i ~ c v i i i i c s .  i, :I c ~ ~ i ~ ~ c q i ~ ? i i c i ; i  ~ l ' : ~ l ~ ~ c s l c \  ~ i r ~ ~ i i ~ ~ i ~ c ~  c < ~ ~ ~ c r c i a I s .  
<lcis;l ,e11 <,c;l,i,,lls, ilc\~,r,,vcYl5 cls 11,crc;115 l<,c;ll,, 
M;ill<>rc;i ci~111iiii~;iv;i c isci i l  iiii i i i<lrcl o11 cr ~ir;iciic;i\;i c l  c<liiii-,ih;iii. i ion :iciivitnt < [ i ~ c  
\'li;i\'i;i rc;iliizni ;I I'i1l;i i i i i i i l c r r i ~ i i i ~ i i ~ ~ I ; i ~ i ~ c ~ ~ l  de\ de tenilis rcii i<il. li>:i~i Morcl i  i i i i i i \ l i~r i i i11 el  
i icg<>ci clcl c ~ ~ i i i ~ i h ; ~ ~ ~  <le I;ili;ic. l i 1 1 ,  ;iIcsliorcs cii111r~~I;il l icr l pc l i l c~  c o i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ y i c ~ ,  I I I I I~  dclh 
sei,s illcllll,rc\ Ilig;11s jpcr llil~,,, de ~,;lrcllliic, e,1 L , l l ~ ,  gKll l c l l l ] l i c ~ ~ L  c,)lllcrciill. :,,lll> ~oc:tci<', 
i i i i i i i i i ~~o l i s i i c ;~ .  
1)i~r;iiii c l  ]icríc>dc lb?l.lic le5 1 r i p i i I ; i c i ~ ~ ~ i s  clclh heiis ~ ~ ; i i s c l l s  ; i c~ i i ;~ re i i  e0111 ;I 
iiicrc;i~icrs i c ~ i i c i h  qiic scrvico ;I qi!i 811iIlor [xig:iv;i sciisc rck l~cc~ ; i r  c;ip <le I c ~  Ii111i1;iciori~ o 
rcs l r icc io i i~  que les ~ i o i ~ i i e \  i ~ i ~ c r i i ; ~ c i o ~ i i i l s  ~ ~ I I I I ~ I I I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ I I  rcspcc c :i I ' ; ~ ~ ~ r ~ ~ v i s i < ~ i i ~ i ~ ~ i c ~ i ~  ~ l c l h  
v;iixclls de giicrrn dcls ~ x i ' i x ~ s  I~c l . l igc~i i11s i i i  Ipcr c;ip sc~i t i i i i c i i i  <le siiir]i;iiin c i i v ~ r s  < l i ~ ; i l c i ~ ~ i  
clcls c s l s l ~  c i i  giicrni. 
<:. Uii ~.oi i icr<. i< i i i i  g i i< , i i< i  
1.o g i i c r rn  scii i lwc Iio o l c i i  ?r;i i i \ < i~)or l i i i i i l ; i l s  i I ' c i i r i<~ i i i i i i c i i l  ;ils c<i i i ic ic i ; i i i ls 
agosiorsLsi poc csc i - i i l i i> l i i~ i )~ q i ~ c .  dc li)riii;i Icgnl o il. lcynl. ~ i r< ivcc ixc i i  el\ cx?rcils. . l i i i i r i  
M. - .  'iiili 65 LII cl;ir cx l i i~ i ic i i i  cIc ciiiiicrci;iiit i lc giicrr;i qiic ;iciiiiiiilli gi-niis siiiiics <Ic c;ipil;il 
;ih;i~i;ii~i el\ <los hii i i i lol\ c i i  coti l l iclc. ~liiniiil In I <;iicri;i Mi i i i i l i i i l  i la giicrrn del M;irr<ic. 
5 C l l \ C  Cli lC 1;l SCYLI ~ ~ l l l \ ~ ~ ~ l l ~ ~ i l  \'e5 ; l ~ l G l < ~ : ll>Cr 1~1 l K i l l ~ g ~ ~ 5 \ i , Í  C i i l >  l > r ~ l l ~ ~ l ) ~  ? I ~ C .  
M;ilgi-;ii Cssci- r i l ~ ~ c s \ ; i i  iiili reccl ~pclh cl;ii\ eii g i i e m .  c~< lc \~ i i i puC iiii c lc i i ic i i l  g;iiichi: 
i i i ip ic\ci i id ihic pcr ;bis ; i l i i i i r ; i l la i~ [le Ich ]i<iii.iicic\ cciiii-,ils i 1pc1. i i l  l i r i i l i i i ic ;i I;i Mc<iiterrliiii;i 
0ccii lcii i ; i l . c;ir i i i i ig i i  d';ilirc c i i  ;i<lilc\i;i / c i i i ; i  i i i ; i i í i i i i in ciiiiil,l;ii;i ni i ih c l r  i i i i i jn i i \  i el, 
rcciii-o, iiccc\\;iris i>cr rcirc'ls i i i i h  \ervci \  \ i i igi~l;ir\ i ;irii\c;ii\: el \ i i l ~ i ~ i i i i i ~ i r n i i i c ~ i t  ;i le\ 
x \ c s  i,:~i,h clc ~ i ~ e r f i t  i I:I i ~ i ~ o r i ~ ~ ; i c i , Í  v>hrc el, r i i ~ n  i o , c i i ~ \  clc I'CIICIII~~. 1 . ~ 5  i r i~ i i i l i i c io i is  del 
hei15 vx i i c I l \  erc11 c x ~ i c i l e ~  clizclir le\  p ; ~ l r ~ ~ I l c r c ~  ~ ~ ~ I ~ I I I ~ O I L ~ ~  c ~ i c ; ~ r ~ ~ c ~ g : ~ l c ~  de p c r x g i i i i  el  
CC>IIIKI~;~II. c < > ~ ~ c i \ i c i i  cls r i i i l l ~ ~ r ~  i i i ~ l re i s  lpcr sc;tlif,:ir les o p c ~ t c i , ~ r i h  < I ' : ~ ~ i r o v i ~ i ~ ~ i ~ i i i i ~ c i i ~  
\cii\c i.\\cr dchc<iliei-le\ Iicr I ' ; i ~ l ~ e r ~ ; i r i   c\l: i\cii i i i i i l i  hci i  i i i l i i r i i i ; i i l c~ dcls i i io \~ i i i ic i i I r  (le 
\; i i \cII\ q i ~ c  \ o l ~ i \ c i i  :iiiiicll:i :iic:i iii;iriiiiii;i. 
1). l.ci ~.<: / i> i ' t i< i  i ,q l j i i i< i  i .I~iiii ~ M < I I < / I  
1 x 5  ~ ~ ; i r c c I . l ; ~ c i ~ ~ ~ ~ ~  cl  f i i i c~ i~cs  r f i s l i c ~ i ~ c ~  I K I  I i > r c ~ i  IIII~, ~~1>el:;1cio1is <le c ~ ~ i ~ i ~ ~ r : i - ~ e ~ ~ ~ l ~ i  
<le lcr icr iy\  ; i l r i l ~ i i i I ~ l c  e11 c x c l ~ ~ ~ i v ; ~  ; .IO;III Ml;il:cl~, l i i c l i ~~ I i i ; ~ l~  clcls ~ c 1 , 1 i h  del l?s l i l  i del 
c;ilv;ii. co~i ic ic i ; i~ i is  i ii i ihlch I c r ra l i i i c i i i ~ .  1i;ivicii i i i ici; i i  :i iiii(inii \cglc X I X ,  lo li-;igriicrilnció 
i lc  la ;iiiii ~wii l>iclnl .  A < l i ~ ~ l \  c \ i ;~ l i l i i i i c~ i i \  tic ;l;iris posscs~ioi is c i  ~ i i i i l l i p l i cn ic i i  ;i pi-iiicil>is 
i l c i  scglc XX. I ' i i is  i 101 c l  ~p;irc dc Si>: ic i  M i i rc l i  l i ; i \ in ~p;iiccl.l;ii i l i ialqiic liiic;i c i i  el  lcri i ic dc 
I.luhí. A i l i ~ c \ i  ci;i LIII i icgi ic i  1iicr;itiii i ;iiiih liocs i isc\,  j;i <lile 1;) iic1v;i 1proliici;iI ic r i ; i \a  
Iiil><flce;i~l;i coi i i  a g;ii;iniin del dcii lc. I>ii ninb i io  cii l iiiciiy\l>i-car I';icri\,itai ~~;il:ccl.l;i~liii;i clc 
M, . i i i l i .  . .  que a p; i i i i i  de 1070 c o i i t i i i i ~ i i  <le\ IIC lii H i i i ~ c : ~  M; i r c I~ .  I.es \e\.cs i n \ c i s i o i ~ \  
i i i i i i i o l ~ i l i l i r i c ~  1ii1 es liiiiii;ii-cii n I ' i i i i ih i i  <le le\ p;i iccl.laci~~iis, i a i i i b t  c<iiiijri.ii l'iiicliic\ <le 
iii~iiil;iii)ii ;i Ic \  iiini-iiics i l i ic  i i o  rc\ciidi-h. j n  qi ic [pcls scii\ ~~ ; i i ; i l gcs  lr, i i~icr>ri. icii clh 
iiiiici;iii\ dcl  co~iii-nh;iii. 
1:. .l,i<iii M<ii.</i irii < .< i l ~ i i o l i . r ~< i  i t i r></v i i i  
SOLII~ M;ircIi r c i~ t i c i x  IIII~ hkric (le ~sc ls  lpcls clii;iIs scii ihli i r ; i i~~ i ; i I~ lc  c ~ i i i ~ ~ ~ i r : ~ r - l ~ ~  i11 
i i i i idcl  d ' i t i i  I i i l><i i t i ic c;iliii;ili\i;i i i iodcri i .  t:l ~ i r i i i i c r  cliic cii l n\\c~iy;ilnr. c i i  nqiichin i l i iccci6, 
6s el [>i-iiicil>i <le I;i ili\'crsil'ic;icii, cIc lcs i i i \~c i -s i~ i i s  q i ~ c  Mn ic l i  ;il,lic:i c i i  la \ c \ x  ;icii\ i i ; i i  
i i icic;i i i i i l . iii\;cl:iiiii cci d i l k i c i i i s  i i i i i h i l ~  clc I 'cc<ii ioii i i : i : ic;i l i lzl i iic;<ici\ i i i i i i i ~> I i i l i n i i s  i 
li i incicci-S: vi-cii ~ i i i \ c \  i i iclf isli- ich: ci>i i ic i-ci i i  :i I 'crigi-<>S :iiiilr iiii:i gi-iiii < l i i c l - \ i i ; i i  d c  
~ i i c i c ; i d c i - i c i :  p ; i i i i c i l ~ i i  c i i  I:I I' i i i icI:ici<i i Ic1 pi i i ic i l , : i i  l r ~ i \ i  i i e v i l i c i -  c\ i ; i i ; i l ,  l.<i 
7'iri.\ i i i<,<iii<,ii., i11(,~1, i Ibu pi.niis iicgi>cis <le coiili:ilr;iii. 
l ~ ' ; ~ c l ; ~ ~ ~ i ; ~ I i i l i i i ~ i  ;iIs cz ib'is C< IIII;I \:il:ii~i q i ~ c  ~ i o s ~ c c i x  M;iicIi, I;I c1ii;iI c i ~ s i i  l i  ~ > c i i ~ ~ e i C  
cx i rc i~ rc  i l c  I;i c i~i~i i i i i i i i i - : i  Iitl.lic:i i i ' c l i i \  extr,ii~i-ilizi:ii-¡s. 
1:in iIc\li'c ci i  el iii:iiici; iIc Ii i  v:il:islilc i c i i i l ~s .  Aijiicsi:i coiiclició l i  p i i > l x ~ r c i ~ > c ~ l i  gran"
;i\;iiii:itgc\ i i ic i 'c ;~ i i i i l \ .  c i i r  :iiiilr \i i i i i ; i i: i l>ii lc\n v;i \ ; ihci  doii:ii- rc\l>o\i; i ;i l e \  i i i i vcs 
<Ici~i ; i i idcs <lile I:I giicri-;i c\i:iv;i ;ciici:iiii. l.;$ c c l c i i i a i  ;i [>i.ciiilrc cIccisioii\ i ;iciii;ii l i  
%i i~ lL I~"re l l  L l l :I\.:llll:llge L.<~I>Ic el\  \'!LIS 1pi~lc11ci;ll\ c<IIII~>~I~IIOI\. 
.Sonti M;ii.cli p i ~ s i  i Ic i i i ; io i lc\ i  c i i  Ic. x i ' c s  :iciiiacii,ii\ ~iicl:c;iiiiil\ rici;i I c~ ic l t i i c ia  
i e l  ; i i i ; ~ l i s ; ~  l c :  el  r i i i  ~ i l í i c .  l i l  l 9 l S  ciiiiii-ol;i\';i el  i i ; i i~\ lxr i  
rii;ii-Íliiii icgiil:ir ;i I;i Mcililci-r:iiii:i 0cciclciil;il. ;i I;i i.cg:iil:i qiic ii i i i i i i>l>ri l i l / ; i \ .; i .  c i i  Ihiiii;i ~p;ii.i. 
e l  cociiciy cxici-ioi- i i in l l i i iq i t í  cIc ~ ~ i - i > ~ l i i c i c ~  iI  I;i ici-i-o. 1(1  hccioi- del\  iiilolx. ;i 1i;iiiitr i lc  IO2I. 
c5l;lv;l \i11;i c< l l i i r~ l l  <le h1;il:CIl. t\llcllilc~;ll;l/ils. ~ c l i ~ l < l ~ l l ~  cll l1~cl:~'~l~li l l :, ~ i r~ lc l ; l l l l i l  c l  l~llf,. de5 
ilc In li-il>iiii;i il'<ii;iiliii\ iic 1;i ('iiiiihr:i ;\Ii;i. qi,c c l  c<>iili-:ilinii i lc  i:ihnc. ;i I;i Mcclilcii-iiiiia 
0ccii lcii l ; i l . cr in\: i  c i i  iiinii. i l 'r ir i gl::~~i ~icl i~hir i ; i l  cii i i i~;ih;i i i i I i \ in ;iiioiiicii;~i. S < > ; i i i  b1,iicli. 
S i > ; i r i  h ln ic l i .  \cgi i i i i i  Ic. ~>;iiiic\ <le le\ cc<iri i i i i i ic\ <i'csc;il;i. c\i;ihli c l i  i.1 ~ i cg i i c i  del 
i:il>:ic iiii;i ciiilv":i iIc cii i iccii i i : ici i i  ic i l ic; i l :  ciiiilrol:ti;i I;i ~ii-<iclucciii, iii!l:iii<:iiil I c i  \c \cs 
I ' l i l>ii i l i ic\ < l 'c in l io inc i i i  i lc 1oIi;ic :i / \ lgc i .  c l  I ~ I I \ ~ N X I  cr,i ~c;ilii,:ii 1x1: 1:' 5"" l ' l i> i :~ i lc  
I,iliil\<>s i el  ic~>:i i l i i i ic i i i  ;iii:ii.:i o cliii-cc <le Iii \cv;i ~ii-i>pi;i x;ii-xn (11. i l i \ i i i I i i i c i i i .  
JOLIII \~l;~l:rli c c r c i ~  ~ i c i i l i : ~ I i i ~ ; ~ i  l;, l h c l . l i y c r l ~ ~ ~ c i ~ ~  que  ~ ~ I : ~ ~ Y < ~ ~ ; I V ~ ~ I  les s c \ c \  
~ x ~ ~ o l : l ; ~ ~ i o ~ i r  i l c  I ~IIIIUCICI ~ I c  ~ i i i i i i e i i ~  ~ i c c c ~ ~ i i ; ~ l ,  c l l l rc c l r  \ceIor\ I~I~~cI.\. iiiilj;i~i~ii~~l li  
<l<>li;lciií i lc  I:, (':i\:i clcl I'i>I>li. :i le\ Siicicl:iir Ohi-crc\ el  I< I IS.  1;iiiihi: cic.'iii: liii:, ~ii-i ici ic 
1;. .l,>iiii .Mi~rr/ i   < , t i  i i i i(,<ii i i  < o ~ i i i r i i i , < i i i d  </c iii<i,\s<,c 
Mnic l i  \':i<Ii>iili ; iiih ~ i ro i i i l i i i l i i i l  qiic clh ; i i i l i c i  iiicc;iiiisiiics cliic. l i i is nllii>i-;l. Ii;i\,icii 
c {~ i i i i - ih i i i i  ;Iciiiififiii;ii- I'iil~iiiiii ~ii i l>lic;i ;i clil¿i~icli-c Ii i iclcol<igio c i i i i i i i i i ; i ~ i l  ;i~i;ii.cci pciclciii 
p i<~ I :~g<~ i i i \ i i i c  ~ i i c i i i i c  ci i  gii;iiiy:ivcii el\ ii i i i, i;i i is iIc co i i i i i i i i c~ ic i~ i  csci-ii,. 1.;~ ~p rc t i i s~~ .  c ~ i ~ l ~ i  
e1113 i i i c i ,  ci-;i iiii clcii icti l cI'iiiI'Iii?~ici;i ci-cixciii cri el  iii<iii de I;i [i(>líiic;i i ci i  el  \(>ciiil. i io  
poclciii r~h l ic le i  LIIIC, en el \  clcciiis d e l  ;iiiys 20. cls p;iriii\ ~ p o l í i i c ~  iiiiiiiIii-cliiics ~ x i i i r c i ~  i11;i 
hi SI LIISI .: clc i c ~ ~ i c s c r ~ i ; ~ i i ~ ~ i i ; ~ l .  
AI>;IIIS c l 'Cs~c i  ~ ~ i ~ ~ ~ i i c i : ~ r i  ~ I ' : L I ~ L I I L ~  r o i ; ~ i i ~ ~ s ,  M;iicIi S'II:I\¡:[ d i r ~ g i i  ;I l a  prcr i iw e11 
~>iii i ici-n ~ p c i x ~ n i ~  anih el ~propi)sil cIc ciiiili-;iicsi;ii les giciih iiciis;tcioiis que se 11 p i ~ ~ l ' c i i c ~ ~ .  
clcs clc c I i Ie ic~ i Is  S C C L ~ I . ~  xociiilh, I 'c~iI- l ,> ~TSI~(>II\LII>IC <le ICS i i l i i ~ s i r c s  c x ~ ~ o r l i i c i ~ ~ i i ~  de 
i l u c v i i i i c ~  i ~pri i i ic ics iiini?iics. cIiii;iiil e l  l icríixic i lc  IC)I-I-i<)lcl. c~izc ~ p r ~ ~ v < > c ; i r c ~ i  l i  el.¡\¡ clc 
~ i i I ~ ~ i s l ? i i c i c s  i IIIIS ; i i ig i i ic i i l~  dcs<ii-lii1;ils clcl ~piciih. 
M;ii-cli. e l \  ; i ~ i y \  vi t i l .  cii i i i iol; iv;i iIc15 ~ i c i - i i ~ i l i c \  <I'iiiiil>ii c\i:ii:il. l i ~ / < ~ i i i i < i < ~ ~ , i < , . \ ,  
cIc Ic i~soi  clclh ~~~IsILII;II~ clcl ~ > ~ i r l i l  c ~ ~ c i ? c r \ ~ ; ~ ~ l ~ ~ r ,  i l,(i l . i / ~ ~ ~ r 1 0 ~ /  i i i& lpiocli i i  t i  les i ? \ i s  de 
I 'csc lucr~ i  l i l~ci-al .  A Mnlloi-cit. 1';iiiy 1021. Siiiidii el  cli;iii /l/ I l í < i .  i l i ~ c  c ~ i  el \  hciis ~pi i i i ic is  
; I I I ~  iiio\ilIi iiii;i l í~ i i ; i  cililoi-inl ~)i-iigrc\\ihi;i. ~ici- i> fi<lcl iIclCnhiir i lclh i i i icrc\\o\ i ic  hl;ircli. 
i i i i h  i i o i  quaii n ix i i  picssii]~os;i\~;i ciiii-ni- i'ii coiiii.,iclicciii iiiiili cls ~>i-i i ici l i ih :iv;iti~;ilx eltic 
i I c i c i i ~ n \ ~ n .  
C;. l.</ >o/<i i i r r<i<. i<i  / i<r  i'idir />o/íl i<.<i i i i i l /o i< / i i i i in .  l l l i,<,i,eiii\i!ic 
Jci;iii M;ii-cli gii;iiiy;i Ics c l c c c i ~ ~ i i s  I cg is lo i i uc  i lc  1021 i es ciiiii.criÍ cci el  c;iiicli~l;it 
i i i i . ~  voi;ii ;i \l;ilIorc:i iliii-;iiii el ~pcríoilc clc l;i rui ; i i i i : ic i~i .  
L.;i ii c l ic i i ic l ;~  ~i i>l í i ic; i  1czii;i i i~i;i i i i l i i i i l ; i i i i  Ii;i\c 1 > ~ ~ ~ > 1 1 1 ; i i .  M<i l in  clc gci i i  iich;iIl;iv;i 
cIc i i in i ic io Ipciiii;iiiciii i> cs l> i~ i l i i l i cn 11ci a J i>u i  M;iicli. l i l r  I ioii ics cliic iich:ill;tvcii cir el  
c<ii i i ialinii olitcii ici i i i i i s  gii:iiiy\. c i i  i i ici iyc I i o rc i  iIc irchnll. i i io l i  s i i l ~ ~ ~ i . i o i \  ;iI\ \i,iis q i ~ c  e\ 
p ~ ~ g a \ ~ ~ i  CII e l  coiii[>. c;il> d 'c l l \  i f i i o s ~ \ ~ ~  el cot i i i i i i  L~IIC cxcici i i  M:iicli hi~li i-c ni l i ic\ i  I i l i l i c  i 
li cstavcci rccoiicgiiis. 
I<ls , ~ o i l l ~ l l c r \  c~Llc. gi:lcic< L l  les I';lcilil~ils c i cc l i l í c i c~  < ~ I l C  0I'cri;t l<l;lll h4;1rcI1, ]pog:lcicll 
; icccil i i  ;i I;i ~iri>pici:i i  iIc In Ici-i-;i el s o i i i i i i  i l c  1:) \c\,:i v i i l ; i  l i  rcs1;iicii ;igr;iiis i roiii:iiiieii 
c l i ~ ~ i r i i  uri Il;irg lpciíodc vi~icitI;t i\ l'ci c l c i i l c~  ;IM:ircli. 
1:Is pct i ix i iiiiti;iiis 1irii11icioi.i iiii-;iI\ q i ~ c  c ~ l c d i c ; i \ ~ c i i  ;i l':igi-iciiliui-n ciiiiicrci;il 
\ 'cl l icl l Itl 5c\,;i [pioclllcci,; ill lWIl5i cx~><~ii;icl,,i clc b1;1rcI1. 
'ki01h6 Mi i i c l i  c o ~ ~ ~ p i ~ i  :OIII> \~,pos i \  en c l  h i  clc Ich cI i>\\c\  I~~II~>I:ILII\. l.:l> c ~ p , > i I : ~ l u i ~  
i i i ~ l i i ~ ~ i i i ~ l s  Ii;n icn <le \~~II~~III;IS o r ~ ~ ~ ~ : i i i i e ~ i i  le, \c \ch e k ~ ~ o i l i ~ c i o i i ~  LI i -;i~A <le 121 i i ~ i ~ i l i c f i t  
1.o I\lcii;i. ;iil:icii I c i  e l \  i p i i i i i c ; i \ ; i  i c i i i i  iiii:i c c i i n  i c l i i c i i i  i l c  dcl ic i i i l i ' i ic i ;~ ;iiiih i j l i i  
i l loii i i~1~'l i l /; i\; i el  iiii"\~""i "l;l'íliiil "~11I:ti. 
l i l h  c;icic\ r:i~;ilr. cluc l i i i \  I l. i \ i i !\ I i; i \ ici i coiiii<il,ii el \iii ci i  el \cii tc i i i i< i i i .  nlf i i i is 
ciiclcuiois i i i i ih \l.iii.Ii. Ii;i-_iicicii i lc ccclic. I';iii! 1'123. ;iiiiic\i iiii c;ipiiii ;i l;i c;i~iclid;iiiii;i eIc 
\1. . . 
' l l<ll. 
1-1 i i i ic l i  iIi.1 \ c y i i i \ i i i ~  c\i; i\; i liirrii;ii ]por ii i i p i i l p  cIc c i i i i i c rc i ; i i i l~  ci>iiii;ili;iii<lislc\. 
ciii-icluii\ :iiiili el coiiicrc <le piici-i-;i. 1'liiiiiii:i i lc  i;i q11;iI i;i LIs\ci .I,,:III \l i~rcI,. i j i i c  \-a siihc~. 

i,llcr,l~lcio,,;ll, rcl:,ci,llli,<lc\ :llllI~ el, v:,ixcll\ <Ic l>:,,l<lcfil ~l,l:Ic5:,. la , l l~l , j ,~r i~l  <l'clls ~ p r , ~ ~ > i c l ~ l l  
i lc  M:ircli. que rc:~i i i / . i ivci i  ci>iiii;ih;izi <Ic i:il,:ic :i I:i Mc<l i ic r r l i i i i : i  i i i i  i c i i g i i c \ s i i i  c;ip 
coiiscclil?iici;t ~pcr a I ' an i i x l<x .  \lliii l i ~ u  acii\;ii pclh ci i i i \cr i ; i i i i~r i .  iI'c\i;ir iiivr>liici.;iL ci i  el  
;i IL d' i i r i i ic~s ;11 i i<~rcI  i l ' / i l ' r ic :~ i d':ietii:ir c o ~ i i  i i ~ ~ ~ c s ~ ~ ~ r ; ~ ~ r í i l i c  X~II. M i i r c l i  k ~ c i l i t : ~  al  
] i i>lít ic c;~sicllli el c;i]iii:iI riccch\:!ri ]pcr :iI I'i~i;iii$:iiiiciit i l c l  XLI ]p:iriii. l / q i ~ i e r ~ l i i  I. hci-;iI i pcr 
;I Iii l i ~ i i i l ; ~ c ~ ~ i  i lc l  xcit OY~;III (le tl i l ' i ihi~í, el (1i;iri /,(, l . i I ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ / .  
1-1 coi i i ic i lc  I<iiiii;i~iiiiics. i;iI v~>It;i c l  iiii.\ rclircicti l; i l i i i  i l c l  l i i i l í i ic\  clc I;i I-c\i;ioi-,iciii. 
del qu;iI M;ircIi ;iI'ir~ii;i\~;i ~ p ú l > l i c ; ~ ~ i ~ c ~ i i  q i ~ c  cr:, el  SCII \ i ~ l c d , ~ r  ~1 l ' i -oicct~r:~t.  I':~,jucli 
ol~lci i i i -  c I  si1l~i1rrc~1~li1i1iC111 del ~ii,~lio/>i>li i lc l:iI>iic ci l  : !~l l~e\ l : i  /i>iiii. (111 t i 1 1  del c<>~ i i l c  c l i i  
soci iIc Miii-cli a la iciclúslri:~ iIc l'ciiri/<,o.$ </<, I'iirio]>í. 
13 c ~ ~ ~ i ~ c r v z i ~ l ~ ~ r  S~IICIIC/ ( ; i ~ c r r ~  <III;LII prc\ i i l í  el  ('<111\cl1 i lc M i~ i i \ t res ,  ;~ i i ior i i / .~ i  I i 
rci>l>ci-t~ir:i ~ l c  l;i l'iil>i-icn <Ic I'<iiiol,í. \c l i \c qiic c l \  c l ' c c i e ~  co i i i o i i i l i i n i i i  qi ic ~ i r i > i l u i n  In 
i i i i l í isiri i i  i  qiic 1i:ivicii c i t i i i  I:i c;iii\;i i lc l  hcii i;iiic;iriiciii S '  liagiicssiti c\i i ici iol. M;ii-cli. to i , i i i \ l  
;iIi;iii\ clc ~ i r ~ ~ c l ; i i i i : i i \ c  1:i 1)icl:iiliir:i tic I'iiriiii. cil:i\;i c i i  Ir;iclc\ ; i r i i l i  ; ic juc~l ~ i o i í l i c .  cap 
d'iiii;i I';icciG i lc l  1':iriii ( ' L I I I \ C ~ \ : I ~ ~ < > ~ .  pcr co l i s i i i i ~ i r  :L b~I;~IIoi-c;i 1111 jr i111 i i l í  ;I I:I w\i i  lpcr\(~ii i i  
~ p r ~ ~ i i i i ~ c i ~ i i i i i i  pcr ell. T : ~ ~ i i l i ?  c l  iIi;ii-i l ~ ! / ; , r ~ ~ ! < r ~ ~ i , ~ ~ ~ ~ ' . ~ .  ]propiel~~t de Marcl i .  cr i i  ~ i c i : ~  c i ~ i ~ ~  G i i l  
11cr ill, c ~ l l l 5 c r \ ~ l ~ l < l r \ .  , j k l  qiic ,1cI'c11\:,\:, el, \ C l l \  [><hIil l~,1\. 
(>1,;1,, e, ~pi-,,cI:lllli, la l>icl;,<l,,r<l i lc  I1ri,,,<>. h4;,rcl, i el ,ci, :1r,,ic s;llltiilg,> ,\Il3~1 I<>rcl l  
~ l h ~ ~ l l ) ' ~ l ! ~ l ~ \  [Y21 ll<lil r ~ j l l l l  C < ) t l l  ~ I S  C X ] l < > l l C $ l i h  111?5 5 ~ ~ l l i ~ ' i ~ ~ l ~ \  I L \  ] ) e ~ ~ l i < ] l t ~ \  COi-rLl[>iC\ 
I ' n i i i c r i i i i  \ i\ ici i i ; i  ] io l í i ic .  hl;ilgi;ii i:>\cr ~ > e ~ . \ c g ~ i i i .  il fii~ii el\  ~pr i~ i ie i - \  IICII\. 11cI IIOLI 
g<ivcrri. ;ic;ih;i['i c\hciit coii\iilci-;ii ]>el ilici;iiloi- iiii rcr in i lc r  pnir iota i i icrcixcil i i i- i l c l  c i i  
rec i~ i ic i~c i i icc i t  i csiiiii;~. i ihli i l ; i i i i  c l  gciicl-;il el \  i c i i  cii i i i l ir<ii i i ís ~ i í ih l ic .  i luc 1i;ivia essiiiiiit. 
als ~pr i i i ic rs  dies i l c l  x i i  iiiniii1;it. i lc  rcfcoci;ir lo i,iii;i ~ i ú h l i c ; ~  Il i i i i-nii l e l \  coi-ri ipics i 
c<irrixpii)r\ ;i I;iiiistíci:i. 
Mnrc l i  vn 5;iher reciirrcr :i l;i i-<iri-iipci<i c i> i i i  ;i nrii in 11cr gii;iiiy;ii--<e i;ii,i>rs pi>líi ic\. 
1.x scva c : ~ ~ ~ : ~ c i l z ~ l  c<)ri-iiptorii \c  x ~ ~ l c ~ i i ; ~ ~ ~ t  C I I  la crcc i i$~ i  i l i ic 1:) ii?;i,iori;i dcls III~II~~IIIS ~YI~III 
~ l i s ~ ~ o ~ ~ t ~  ii cIcix:ii--~c corro~i iprc  i> ;i l~ i i ; i i i c i~  ii iolcr i i r  ~ l i i c ,  ~ i ~ l ~ l i l ~ ~ i c ~ i i ,  sc'ls lp igui 1ciiipI;~r. 
l . ' c x l ~ i r ~ i ~ i ,  I;I corr i~]>ci<i .  les l ~ ~ c i l i l ; ~ l ~  crc~l i l íc ics. le? ; i s~ ig r i ; i c i~~~ is  e11 i i ic l~ i I . l ic ,  le5 ol'crlcs 
i lc  1rcli;ill I ic i i  rciiiiiiici-;ii cic. ii<i k>rci i  n l i c i i e ~  i l i i i s  iiililc'i ~ii;irc de c<i i~ipl ic i l ; i lh ci i l rc c I  
c;i~3ilill i lii políl ic>l. 
I)iii-;iiii c l  ~ i c r í i i dc  <ihjcctc i lc l  iiiihirc csii idi. 1000- 1924. . l~>ni i  Mnrc l i  ])nsh:i iI'Csscr i i i i  
;iiiil,iciiix l i l l  i Ic ci>iiicrcinrii. i l ' i i i in [>cii i i i  I<ic;ilii:ii r i irnl i lc  M ~ l l o r c i i ,  ii c o ~ i ~ c r l i r - s e  ci i  el  
~vi i ic i l>; i l  c;il~il;ili\l;i de l'c\i;ii c:ip:i$ ;iiiili I;i \c\;i i i i I l i i?iici; i i lc Icr lr<iiiloll;ir ;iivcrii\. scg<vis 
i1ccl:iiii I:i.niicc\c <';iiiilx'~. 1.~5 Ii:iscs clci scii iriilici-i l i i i :~i iccr s'l i : i \~icii c l : i h l c i l  cii iiii t c i i i l ) ~  
rt.ciiril c i i  iiii;i c i i i i j u i i l l i ~ i  l>?l.lic;i i g<icic\ ;i le\ \r'\,c\ i~ i i ; i l i l ; i t s  cxccpcir>ri;il\ ~pcls iicgocis. 
I i i icl-lccii i; i l  i i i ; i l lor i~t i í  Mosciii-ó I;iirir?h ch 1:i~iiciiinv;i qiic M;ircli. ehhciii i i i i I i i i i i ic i l i ~ i ; i t  
d ' i i i ia gini i  i i i ic l I ig?i ic ia. i I c i l i c ~ s  t<>t;i I;i scva vi i ln cxcli isiv;i i i ici i i  ;i Ibi- di>hlci \ .  

